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Editorial
Ao contrário do anúncio feito no editorial de número anterior, estamos 
dando continuidade ao trabalho editorial dessa revista. Assim podemos 
comunicar mais duas pequenas mudanças na editoração: depois que 
percebemos que muitos(as) dos(as) nossos(as) leitores(as) gostariam de 
baixar e arquivar a revista Caminhando em formato de PDF, adicionamos 
o arquivo completo no final dos “Registros”, e da mesma forma incluímos 
daqui para frente  as datas de recepção e da aprovação de cada artigo. 
Com o ano 2014, a própria revista Caminhando será assunto de uma 
pequena celebração, pois chegará,  no seu trigésimo ano. 30 anos é a 
idade da maturidade no ciclo da vida humana e, no mundo editorial das 
Faculdades Protestantes representa, certamente, uma pequena eternidade. 
Ele começou como revista da Igreja Metodista, tornou-se, na sua segun-
da vida, revista da Faculdade de Teologia e reinventou-se, em forma de 
edição eletrônica ao lado da versão impressa, há uns anos atrás. Com 
mais do que 30.000 acessos nos últimos dois anos ela é lida por mais 
pessoas do que nas três décadas anteriores.
Tudo isso, me dá satisfação em agradecer aqueles(as) que com-
partilharam os seus conhecimentos e a sua paixão sobre os temas da 
fé cristã com os(as) leitores(as), em espírito fraternal e autocrítico. Da 
mesma forma, lembramos dos(as) editores(as) do texto, revisores[as], 
tradutores[as]e diagramadores[as] que cuidaram de muitos detalhes. Será 
que a revista terá mais trinta anos? O futuro dirá.
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